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DRUŠTVENE VIJESTI
U okviru 66. volumena tijekom 2017. godi-ne redovito je izašlo šest dvobroja časopisa 
(u obliku dvobroja). U njima je objavljeno 49 
kategoriziranih rada (izvorni znanstveni radovi 
– 18, pregledni radovi – 9, stručni radovi – 13, 
prethodna i kratka priopćenja – 5, nomenklaturni prikazi – 3 i 
izlaganja sa skupova – 1) na 462 stranice (ukupno 748 str. / od 
toga 15 nenumeriranih str.). 
U istom razdoblju 2016. godine objavljeno je 44 kategoriziranih 
radova.
• Prosječno vrijeme od zaprimanja rada do prihvaćanja rada za 
objavu iznosilo je 3 mjeseca.
•  U redakciju je u 2017. godini pristiglo 55 radova (u istom raz-
doblju prošle godine 56 radova), od kojih 26 iz Hrvatske, 24 
iz Kine, dva (2) iz Iraka, jedan (1) iz BiH, jedan (1) iz Indije i 
jedan (1) iz Azerbejđana.
•  Za tisak je prihvaćeno 12 radova, odbijeno je 11 radova, objav-
ljena 22 rada, a u redakcijskom postupku je 10 radova.
•  Održan je jedan sastanak Uredničkog odbora (9. 11. 2017.).
Popis stalnih rubrika u časopisu u 2017.:
Kemija u nastavi • Osvježimo znanje • Industrijsko-gospodarski 
pregled • Tehnološke zabilješke • Zaštita okoliša • Kalendar do-
gađanja • Pregled tehničke literature i dokumentacije • Mjerna i 
regulacijska tehnika • Sigurnost i zaštita na radu
Tijekom 2017. godine objavljena su tri bro-ja časopisa CABEQ (ukupno objavljeno 
36 radova). Broj 2 (CABEQ Vol 31, Issue (2) 
2017) bio je posvećen skupu “22nd Interna-
tional Congress of Chemical and Process En-
gineering CHISA 2016, August 27–31, 2016, Prague, the Czech 
Republic”. Broj je bio financiran od organizatora CHISE 2016.
U pripremi je broj 4: CABEQ Vol 31, Issue (4) 2017. Prvih se-
dam članaka bit će posvećeno skupu “4th International Sympo-
sium on Environmental Management – Towards Circular Econo-
my (SEM2016), December 7–9, 2016, Zagreb, Croatia”, dok će 
preostalih deset članaka biti regularno objavljeni (sveukupno 17 
znanstvenih članaka u broju 4).
Broj pristiglih radova od 1. 1. 2017. do 5. 12. 2017. iznosi 131; iz 
područja kemijskog (oko 76 %) i biokemijskog inženjerstva (oko 
24 %). 
Broj odbijenih radova je 80 (odbijeni odlukom Uredničkog od-
bora, negativnim recenzijama i odlukama autora nakon uvida u 
zahtjeve recenzenata). U recenzentskom postupku je 19 radova.
*   Prof. dr. sc. Nenad Bolf, glavni i odgovorni urednik izdanja HDKI-ja

























































Slika 1 – Pregled broja objavljenih znanstvenih i  
stručnih radova 2006. – 2017.































































Slika 2 – Analiza pristiglih radova 2006. – 2017.
Izvještaj o izdavačkoj  
djelatnosti HDKI-ja
N. Bolf * 
Hrvatsko društvo kemijskih inženjera i tehnologa 
Uredništvo časopisa 
Berislavićeva 6/I, 10 000 Zagreb
Časopis Kemija u industriji (KUI)
Časopis Chemical and Biochemical 
Engineering Quarterly (CABEQ)
1. siječnja 2017. – 6. prosinca 2017.
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Na slici 3 je grafički prikaz faktora utjecaja časopisa u posljednjih 
šest (6) godina iz kojeg je vidljiv blag pad faktora utjecaja u 2014. 

































Slika 3 – Grafički prikaz IF-a časopisa CABEQ (2009. – 2016.)
Na slici 4 je grafički prikaz citiranosti radova u razdoblju 1996. 
– 2016., dok je na slici 5 prikazan broj objavljenih radova u raz-
doblju 1996. – 2016.
Rad redakcije
Tijekom 2017. godine hrvatski dio redakcije održao je dva sa-
stanka na Fakultetu kemijskog inženjerstva i tehnologije u ožujku 
i listopadu. 
Raspravljano je o unaprjeđenju rada redakcije, naročito o nedo-
statcima postojećeg računalnog sustava za vođenje časopisa i sve 
više problema s izborom recenzenata.
Donesena je odluka da odlaskom prof. Želimira Kurtanjeka u mi-
rovinu, uređivanje preuzmu prof. Bruno Zelić i prof. Marko Rogo-
šić. Prijedlog je prihvatio Upravni odbor HDKI-ja. Novi urednici 
preuzet će dužnost 1. siječnja 2018.
Međunarodni sastanak CABEQ redakcije zakazan je za 8. prosin-
ca u Zagrebu. Na sastanku će prof. Želimir Kurtanjek rezimirati 
20 godina rada glavnog urednika, istaknuti probleme i prenijeti 
savjete novim urednicima.
Novi urednici će dati svoj plan rada i unaprjeđenja časopisa o 
čemu će se izvijestiti Upravni odbor HDKI-ja.
Časopis Reaktor ideja, službeno gla-silo Studentske sekcije HDKI-ja, 
počeo je izlaziti u travnju 2017. godi-
ne. Do prosinca je izdano 5 brojeva (2 tiskana):
• 4. travnja 2017. (Vol. 1, br. 1, 2017.)
• 4. svibnja 2017. (Vol. 1, br. 2, 2017.)
• 5. lipnja 2017. (Vol. 1, br. 3, 2017.)
• 6. studenoga 2017. (Vol. 2, br. 1, 2017.)
• 6. prosinca 2017. (Vol. 2, br. 2, 2017.)
Časopis se sastoji od četiri rubrike: Kemijska posla, Znanstvenik, 
Boje inženjerstva, Stand-up kemičar.
Članovi uredničkog odbora: Ines Topalović (glavna urednica), 
Stjepan Džalto (Znanstvenik) i Iva Pavičić (Stand-up kemičar).
Grafička dizajnerica: Barbara Farkaš
Časopis je prikupio 850 čitatelja u Hrvatskoj i inozemstvu (Au-
stralija, Njemačka, Španjolska, UK, BiH, Češka, Francuska, Latvi-
ja, SAD, Indija).
Prikupljena financijska sredstva: 
•  Studentski zbor Sveučilišta u Zagrebu – 4.395,00 kn
•  Hrvatske vode – 2.500,00 kn
•  Crowdfunding kampanja – 3.470,00 kn + 820 $
•  HDKI – 5.000,00 kn













































































































































Slika 5 – CABEQ: Grafički prikaz broja objavljenih radova (1996. – 2016.)
Reaktor ideja – službeno glasilo 
Studentske sekcije HDKI-ja
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3. Edicije
• Uvod u nanotehnologiju (autori: Stanislav Kurajica i Sanja 
Lučić Blagojević), sveučilišni udžbenik, ISBN: 978-953-6894-
59-8, HDKI, Zagreb, 550 str., ožujak 2017.
• Proceedings of International Conference 16th Ružička 
Days 2016, (glavni urednici: Ante Jukić i Drago Šubarić), 
ISSN: 2459-9387, HDKI i PTFOS, Osijek i Zagreb, 428 str., 
2017.
• VI. hrvatski simpozij o kemiji i tehnologiji makromolekula 
2017., 15. rujna 2017., Split – knjiga sažetaka (urednik: 
Matko Erceg) – online, ISBN 978-953-6894-61-1, HDKI, 
Split, 39 str., rujan 2017.
• PRVA RADIONICA HDKI-HKD: Intelektualno vlasništvo i 
komercijalni nastup za novo eksperimentalno i tehnološko 
rješenje u organskoj kemiji – radni materijal, HDKI i HKD, 
Zagreb, 22. rujna 2017. 
4. Financijsko stanje izdavačke djelatnosti
4.1. Financijsko stanje u 2017.
U 2017. godini Ministarstvo znanosti i obrazovanja raspisalo 
je natječaj za financiranje izdavačke djelatnosti u veljači. 
Rezultati su objavljeni 22. kolovoza 2017.  Odobrene potpore: 
KUI – 94.933,00 kn (30 % manje u odnosu na 2016.); CABEQ 
–131.366,00 kn (20 % više u odnosu na 2016.). Dana 13. rujna 
2017. upućen je prigovor na odobrenu potporu za KUI. Dodjela 
sredstava se očekuje do kraja godine
4.2. Provedene akcije za poboljšanje financijskog stanja
• Prijave na 16 natječaja  
(Zaklada HAZU, HEP, Hrvatske vode, MZO…)
• Sponzorstvo/oglašavanje:
• Pliva – ostvarena suradnja za 2017. godinu
• INA – posebno izdanje časopisa KUI-7-8/17 
• Siemens – ostvarena suradnja za 2017.
• Oglasi – EKAI – oglas u KUI-7-8/17 
• Povećan broj pretplatnika
• Posebno izdanje CABEQ – sponzorstvo CHISA 2016
4.3. Aktivnosti u planu
• Prijava na natječaje
• Dodatna financijska sredstava 
 – sponzorstva
 – oglašavanja
 – posebni brojevi posvećeni konferencijama ili tvrtkama
 – poziv na pretplatu ustanovama
4.4. Zahvale
U 2017. godini posebno zahvaljujemo: 
• Plivi Hrvatska d. o. o. – objava 6 oglasa
• Ini d. d. – objava oglasa u KUI-7-8/17
• Siemens Hrvatska – sponzorstvo
• MZO-u za potporu djelatnostima HDKI-ja
• Zakladi HAZU za potporu djelatnostima HDKI-ja
Zbog iznimnog zalaganja za naše časopise te ostale aktivnosti 
HDKI-ja, posebno zahvaljujemo: 
• prof. dr. sc. Ernestu Meštroviću (PLIVA)
• dr. sc. Ivanu Wichterleu i dr. sc. Grozdani Bogdanić (CHISA 
2016)
• Daliboru Markoviću i Ivani Ilić (Siemens Hrvatska)
5. Provedene aktivnosti 2017.
• Mrežne stranice časopisa i sustav za elektroničko vođenje 
časopisa  KUI i CABEQ  (Journal Admin) – u tijeku: 
 – prijenos podataka na novi server
 – aktualizacija stranica
 – automatsko generiranje i slanje DOI brojeva
• Popularizacija časopisa i širenje baze pretplatnika KUI   
(106 novih pretplatnika tijekom 2017.)
• Prijava časopisa KUI i CABEQ u nove baze:  
Open J-Gate, INFOBASE
• e-Novosti – distribucija širokom krugu čitatelja, popularizacija 
časopisa, širenje baze pretplatnika
6. Plan izdavačke djelatnosti 2018.
Tijekom 2018. godine planira se izdavanje: 
• dvanaest (12) brojeva časopisa Kemija u industriji –  
6 dvobroja (67. volumen izlaženja)
• četiri (4) broja časopisa Chemical and Biochemical 
Engineering Quarterly (32. volumen izlaženja)
• osam (8) brojeva časopisa Reaktor ideja (2. i 3. volumen 
izlaženja)
Plan izdavanja knjiga u 2018.:
• The Cookbook of Life  
(autor: Nenad Raos)
 STATUS: – izdavanje pokrenuto 
u rujnu. Planirani izlazak iz tiska: 
veljača 2018.
• Knjiga sakupljenih prijevoda 
IUPAC-ovih preporuka  
iz područja polimera  
(urednice: Vida Jarm i Jelena Macan)
 STATUS: Rukopisi u fazi uređivanja.
Zaključno
Očekujemo i dalje velik angažman suradnika i svih članova Druš-
tva u pribavljanju kvalitetnih priloga za časopise i izdavačku dje-
latnost HDKI-ja. Povećanje broja pretplatnika i članova HDKI-ja 
ključno je za sve planirane aktivnosti, a posebno za jačanje i po-
ložaj struke. 
Posebno zahvaljujem svim članovima Uredništva i urednicima 
rubrika Kemije u industriji, časopisa CABEQ i Reaktor ideja te za-
poslenicima HDKI-ja na trudu i ostvarenim rezultatima.
